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RESEAU   D’INTERCONNEXION
BM:  Banc  Memoire
UT:   Unite  de Traitement
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RESEAU   D’INTERCONNEXION
M MM
UT:   Unite de Traitement
M:    Memoire
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(1) Ordinateur SISD
(2) Ordinateur MIMD
UC UT   M
UC 1 UC 2 UC n
UT 1 UT 2  
M  M M
UT:  Unite de traitement
UC:  Unite de controle
M :   Memoire.
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OSF SUNMOS
Frequence
Double precision peak 
Single precision peak
75 MFlops
100 MFlops
Processeur   i860
Start-up 93 us 50 us
30 Mo/s 120 Mo/sBandwidth
50 MHz
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9- CHIN        CHINA
7- ISRA        ISRAEL
8- JAPA        JAPAN
6-INDI         INDIA
5- FRAN       FRANCE
1-BRA       BRASIL
3- CUBA       CUBA
 
2- CONG       CONGO
4- EGYP       EGYPTE
10- RUSS       RUSSIA
11- U.SA        U.S.A
YUGO   YUGOSLAVIA12-
 
13- RIC    PUERTO-RICAN
12- POL    POLISH
11- NEG    NEGRO
10- MEX    MEXICAN
9- JEW      JEWISH
8-JAP        JAPANESE
7-ITA         ITALIAN
6- IRI          IRISH
5- IND      INDIAN
4- GER      GERMAN
3- CHI       CHINESE
2- BLA       BLACK
1- ANG       ANGLO
TAB-2 TAB-3
   
Symboles et noms des entités étudiées dans le rapport.
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Unite´ de recherche INRIA Rennes, Irisa, Campus universitaire de Beaulieu, 35042 RENNES Cedex
Unite´ de recherche INRIA Rhoˆne-Alpes, 46 avenue Fe´lix Viallet, 38031 GRENOBLE Cedex 1
Unite´ de recherche INRIA Rocquencourt, Domaine de Voluceau, Rocquencourt, BP 105, 78153 LE CHESNAY Cedex
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